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DE LUIS C. LOPEZ 
SONETOS 
.·~ NTE UNA ESQUINA 
¿Quién ínter¡n·cta el alma ele mw csqui?w 
sospechosa. cnmo esta de a ;-rab(t/, 
co;¡ S7( pared [Jarapífwda en ruina 
11 su bizco fa;·ol municipal? 
N1.wcc~ pte;·de su flema si la nrina 
cualquie;· tipo, si escucha wt madrigal, 
y si contempla, en noche sabatina, 
h·ifulcas d e navaja y de pwial ... 
Sin embargo, quizás OC1tlte un alma 
d entro d el cal-y-ea;;to d e su calma ... 
Y quizás esta esquina en su nuulez, 
lejos d e todo bípedo bimano, 
lejos d e nurst->·o plano, en otro planfJ 
son1·íe el<' la humana estHpidez . .. 
A MI CASA 
¡ Pob;·e casa de mis antepasados! . .. 
Si pudie)'(l comprarte, si p1uliera 
restaurar tus balcones y t ejados, 
y por el ca;·acol de tu escalera 
subh· (t tus sclones empolvados, 
pa;·a en tu snledad, casona aust era. 
;·eviv ir episodios olvidados, 
teniendo en tu zaguán loro y JJOrtc;·a . .. 
P ero tú, case;·ó;¡ en esquele.fn, 
re fugio d e vampiros ?1 laga;·tos, 
d oude pe;¡et;·a el sol hecho una ln ·n.:w, 
¡qwJ sabes d e las cuitas de 101 bi:::;úcto , 
d e llil biz wictf' abw·riclo y si;¡ dos cHartos. 
que no puede compra;·te, JJob;·e C(ISG ! ... 
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DON JUAN MAN UF.L ... 
Don J ua11 A/o llul'l trabaja ca t M ·ce !r oras al día, 
desde hace medio siglo. Don .f11r111 ¡\ f anu('/, así 
q11e ama ueer, apostado tras sn ferretería 
Ir da 1111 tiru a Clwlquin·a pur 1111 lllal'a t,Nlí. 
Y, sin c ml>ai'[J O, ]J I"OÜu sujcfu d e Cl!fllt f ío, 
resulta tlll })" I"S())Wjr municipal. Aquí 
no es lO? an·ocinadn b1o·uués :;i11 f>iou1·njia, 
quie11 sabe. r 11t r < !H'I"ntchns. ¡·r·Hclr¡· 1!11 IJrl·l¡iqiiÍ. 
B11r11a pers.n1a. N1111en, scuúu d i rr, h a ff' IIÍdo 
que un· cun la justicia, como el bfwdid o L1ds 
F elipr, 1111 ¡wb n· tl iahlo capa :: dr l'it'l' lJandido, 
plleS 01/lCIIOC/t(', Glj/010 eJe ]J(I)I !/ hartO de (IIIÍS, 
¡·obúse ww cusf r)(/ ia ... Dn11 .Juan !l!OIIItel, fundido 
pn r este snc1· ilcuio , clamaba: ¡Q11 é poi~;! ... 
,\ lltl C' I U DAD NATIVA 
Noblr rincó11 dr mi¡;; abu elos : 1/(trla 
cnm u el'oca¡·, <'1'/U:auclo callejuelas. 
l os t ic m pt>S de la ('1''1::: y d r In rs ¡>ada. 
drl a lnw)(Jdn cco,clil 11 la::: ¡~ajurln.<; .. . 
Pu es ya pasó. eiuclad a ltno·rrllada, 
tn edad clr ftdlt'fill ... Las ca rab elas 
se /ltCI·nu porn sicmpu• clr tn rado . .. 
-¡Ya IIIJ ui o11• el a cr it e Cl' l>n t ij1u/(u~! 
Pt•ist e h rTuica r·11 los niios cul rn1ialrs, 
clwncl'> flu: h ijfl!::, ríy1<ilas t'altdalrs, 
110 (')~(1// /11/(l ('(/ft ' rt'(l dr VCIIf'(' jn!:. 
Jlla .~ hny. plcu(l d r nn~cin dc.<;ali1in, 
bien puedes Íl/SfiÍ t'llr c:::c coriii,, 
rflt r tlllfl l r·!l t ir,,. fl ~lt!l zn]Jafn::: 1•irjns ... 
f. i\ VIL!./\ AHRULI.ADOil .\ 
D r tirmpn C11 f i1 r11pn, " o t Aln·il f!M ·idn " 
l>u jo a nti ,,¡fin ... ¡Olt. l'illn rnll~trallad~ 
de S11 lt Pctl ,.,, ('la! >(' /', dn11dc han norid n 
Rofnd ¡\'IÍ)i• z y A 11/nnin In f'./ndu! ... 
)' rn la vil/o mr n l 1111To, 11 nln11.,.¡(/0 
,¡,. )11i. rl c ti. ([,· 1/tfll til, d e f udn 1¡ nacln. 
l'lll h •o a mi sult do<l , C{))t /n a :-111 nido 
rr[Jresu 11 Cll'(' /¡ r¡·ic/a ]/ clC!IfJI1t nwda ... 
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1lfas dejn al ir111r -améu ele lo <JU<' dcjt1-
:'lalud, papr l moltt•du ... este librejo. 
11 otros librrju:¡ .~iu li fc¡·atur a. 
qur un t•ctlc u !!ÍfJIIÍ<' t'a 101 cstonu11lo, 
para QI(C tú, lcc tot' h11cco 11 pauzH<l•t, 
los t ires a l ba1-ril clr let basura .. . 
Jo: N LA T f.: RftAZI\ 
Cabul/erus unwltlcs, sc¡jo,·as discreta :; 
<' 11 las frit• •Jiidaclt•s d el five o'cl()ck tea, 
COII SOtltb1'C1'(11l {JII (' fingen Ctlfll'llleS Vi licta R 
!J calvas con 101 IJ,.jllo como de baru:::. 
Pienso, unido a est o~: sc1·cs q He portan cat·ctas. 
pasarme varias !t oras :::i11 pcn sa1·. A q1!Í, 
a. t r·ucquc el<' HllflS cu an tos cien t os ele pesetas. 
soy f eliz. M e pa l'(:cr que soy muy f eliz. 
P uest o que Uf' /In' im¡l(n· ta, cou almas rcu;t,·e¡·as. 
¡·ecorclar mis quimeras uoblcs. mis qt•imeras 
q ue se han iclc cmt 1010 1a¡údcz de t1·tm . 
. Vi que tú, desgrciiados los t i rabu::oncs 
de tus cabellos. busqur~: lii<C'ras scusaci•mcs 
con a lg ún d e¡JI'udieu t c de L aumatl y 1\ cmp. 
T OQUE D E O RACION 
Un pcdazv dt• ltwu. c¡uc 110 b r illo 
si11o con timidez. Canta 101 marinv. 
11 SI< triste cu.IICÍÓII , tosca !J sencilla. 
tartamudea co,, sabvr dr t'ÍtiO .. . 
El ¡;tclt', que e 1 b icc·ps ele la ,,la !Jet htwtilltl. 
t icue siltiWsidaclcs de jc·lino. 
y se deja cae•¡· sobre la ut·illa 
co11 lu. cadc'11cia cil· 1111 a lejcoiC[,· ;u ... 
JJÍC II$0 CU f Í, J';CI/80 fJ/I C t e c¡ tÚ< ru 1111/c/W 
porque me c~·cHCitt I'O trisl t' , po .-c¡tcc tSt'tll'"" 
la esquila ele/ Jlf'qUC' Iill CfllllfJUIIUt'Í<• 
que se queja Ct>tl u11 sollozu ti(l·"''· 
mi<' tttras los SUJJ(IS ectntau d i11ci< ,·,w 
co11 wta le t ra del abc·ccdario ... 
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